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P latte land; boerenland, natuurterreín of heleidsveld?
Een onderzoek naar veranderingen in.functies, eigendotn en representaties vctn hel
Neder lands e pl att e I and
De afgelopen vi j f t ig jaar is er veel  veranderd op het Neder landse en West-Europese
plat te land. In het mLrl t id iscipl inaire onderzoeksveld van rurale stucl ies worclen twee
speci f ieke verander ingsprocessen o derscheiden, namel i jk  de t rek naar br-r i ten en de
afnemende rol  van de landbouw in het landel i jk  gebied. Onder de trek naar bui ten
val len zowel processen van suburbanisat ie i ls  de toenemende belangstel l ing van
recreanten, toeristen, bedrijven en natuurorganisaties voor het platteland. De af-
nemende rol van de landbouw komt tot uit ing in de integratie van de agrarische sector
in de wijdere economie en in de afname van de werkgelegenheid in de landbouw en
van de pol i t ieke macht van de landbouw.
De geschetste veranderingsprocessen manifesteren zich op twee rnanieren. De eerste
Lrit ingsvorm heeft betrekking op de veranderingen in de functies van platteland. Het
belang van bepaalde funct ies van plat te land, zoals wonen, recreat ie en toer isme.
natuur-  en landschapsbehoud en natuurontwikkel ing,  is  toegenomen. Ook is de
betekenis van de traditionele functies zoals landbouw en bosbouw uitgebreid van louter
de productie van voedsel en hout naar het bieden van een decor voor consumptie-
functies, zoals wonen en recreatie. De veranderingen in de functies van platteland
worden wel salnengevat als de verschuiving van prodr,rctie-platteland aar consumptie-
of post-prodr-rctie platteland,
De tweede uitingsvorffl van de veranderingprocessen op het platteland betreft de toe-
nalne van het aantal  en de diversi te i t  van de bi j  p lat te landsgebieden betrokken actoren.
Voorbeelden hiervan zi in nieuwe bewoners van stedel i jke oorsprong, recreanten en
toeristen die trldelrlk gebrLrik maken van het platteland, natuurorganisaties en blj
plattelandsbeleid betrokken overheidsinstanties. Elk type actor voelt zich in een
bepaalde mate betrokken bU het platteland. Dit maakt dat de plattelandsruirnte
omstreden is en wordt betwist door een heterogene groep actoren. De toenarne in het
aantal en de diversiteit van de bij het platteland betrokken actoren heeft gevolgen voor
de machtsverhoudingen in het landeli jk gebied. Waar het platteland vroeger vooral het
domein was van boeren en lokale elites, zijn er nu steeds meer mensen bij betrokken
geraakt. Deze actoren hebben allemaal hun eigen beelden of representaties van platte-
land. Sommige actoren zijn, door hun rnachtspositie, in staat om hun representaties van
platteland te laten domineren over andere representaties.
In dit proefschrift is onderzocht in welke mate veranderingen in de functie van en
machtsverhoudingen op het Nederlandse platteland hebben plaatsgevonden. Daarnaast
zijn representaties van platteland in de Nederlandse samenleving in het algemeen en
van bij veranderingsprocessen betrokken actoren in het biizonder bestudeerd.
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De functies van platteland
De fr,rnctieveranderingen op het Nederlandse platteland zijn onderzocht aan de hand
van veranderingen in de oppervlakte ruimtegebruik, op basis van de Bodemstatistiek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (hoofdstuk 2). Uit de analyse blqkt dat de
landbouw netlSoÁ in 1950 de grootste ruirntegebruiker op I 'ret Nederlandse platteland
was en dat hier in weinig is veranderd.  In 1996 nam de landbouw l50Ávan het plat te-
land in beslag. De provincie Flevoland, die t r - rssen 1950 en 1996 geleidel i jk  aan in
gebruik is genomen, is in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Ondanks de
dominante positie van de landbouw in het rr-rimtegebruik, is de oppervlakte landbouw-
grond gedurende de gehele periode toch in l ichte mate afgenomen en dat van niet-
groene functies, zoals wonen, industrie en diensten, toegenomen. Tot halverr,vege de
jaren 1960 werd de afname van landbouwgrond echter ruitnschoots gecompenseerd
door de ontginning van'woeste gronden' ten gunste van de agrar ische sector.  Het
aandeel  van de niet-groene funct ies in het landel i jk  gebied is tussen 1950 en 1996 toe-
genomen van JoÁ naar I 20Á. De richting van de veranderingen kornt overeen met wat er
op basis van de 'van product ie naar consumptie '  theor ie werd verwacht,  narnel i jk  dat
de oppervlakte landbouwgrond is afgenornen en dat andere functies meer n-rimte in
gebruik z i jn gaan netnen. Het proces is echter rninder snel  en minder ingr i jpend
geweest dan verwacht.
Op basis van het rr-rirntegebruik kr-rnnen zowel in 1950 als in 1996 vier sooften platte-
land worden onderscheiden: landbouw platteland, bos platteland, natuur platleland en
verstedeli jkt platteland. De afgelopen vijf decennia is de hoeveelheid nalttur plalteland
afgenornen en is met name heÍ verstedelíjkt platÍeland toegenomen. Van een con-
centrat ie van speci f ieke consumptie-funct ies in bepaalde plat te landsgebieden l i jk t  geen
sprake te z i jn.  De Íunct ieverander ingen die op het Neder landse plat te land hebben
plaatsgevonden, hebben niet  zo zeer geleid tot  het  ontstaan van verschi l lende soor len
post-productie platteland - zoals recreatie platteland of woon platteland - rnaar slechts
tot een soorl post-productie platteland, narneli jk verstedeli jkt platteland.
Het eigendom van het platteland
De machtsverhoudingen op het Neder landse plat te land en de verander ingen daar in z i jn
gemeten aan de hand van het eigendorn van de grond (hoofdstuk 3). Het gedeelte van
l iet  p lat te land dat voor de landboLrw in gebruik is,  is  voor ongeveer l0oÁ in eigendorn
van agrar iërs.  In de onderzoeksper iode, van 1959 tot  1993, heeft  een l ichte ver-
schuiv ing in het eigendorn van landbouwgrond plaatsgevonden. Boeren hebben meer
landbouwgrond in eigendorn gekregen en het eigendom van overige parliculieren,
waaronder alle parlicr"rl ieren vallen die niet direct bij de agrarische sector betrokken
zijn, narn af. De sterke afnarne van het aantal landbor-rwbedrijven in de afgelopen
vijft ig jaar betekent dat het eigendom van landbor"rwgrond zich heeÍi geconcentreerd.
Ook is de eigendorn-pacht verhoLrding van de landbouwgrond veranderd:  in 1950 was
52oÁ van de landbouwgrond in verpachte staat tegenover 29oÁ in 1999. Dit houdt in dat
steeds meer eigenaren de grond in eigen exploi tat ie hebben.
In de eigendomsverhoudingen van bos en natuurgebieden is veel  veranderd.  In de
per iode 1939-1942 was 62% hiervan in bezi t  van part icul ieren, zoals landgoed-
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natuurbeschermingsdoeleinden gebrr-r iken. De overheid had 33% van de natuur-
gebieden in handen en diverse natuurbeschermingsorganisat ies,  ook wel de derde
sector genoernd, 6%o. ln vr.yftig jaar t i jd is het particuliere eigendom sterk afgenomen,
tot slechts 12oÁ van de oppervlakte bos en natuurgebied in 1996. Het eigendom van
zowel diverse overheidsinstanties als van natuur- en landschapsorganisaties i toe-
genomen tot respectieveli jk 620Á en 26%. De publieke en derde sector zijn onderling
verweven. Zo zijn natuurorganisaties voor de aankoop en het beheer van natuur-
gebieden (gedeelteli jk) aftankeli jk van de financiering van de overheid. Bovendien
moet worden opgernerkt dat Staatsbosbeheer onder de categorie overheid valt en in
1996 ongeveer tweederde van het overheidseigendom in bezi t  had. In 1998 is Staats-
bosbeheer geprivatiseerd en sluiten de doelstell ingen van deze organisatie aan bij die
van andere natuur- en landschapsorganisaties. Door de afname van het parlicr"rl iere
eigendom heeft ook brj bos en natuur een concentratie van het eigendom plaats-
gevonden.
Informatie over de eigendomsverhoudingen van de overige functies van platteland is
afgeleid uit een ti jdehlke registratie door het CBS van overdrachten van agrarische
gronden voor een voorgenomen niet-agrariscl"r gebrLrik. Bij functieveranderingen waar-
bU landbouwgrond een andere bestemming krr.lgt speelt de overheid een grote rol,
zowel door het aankopen als door het bestemmen van de grond. Grond die besternd is
voor infrastructuur ( inclLrsief  d i jken en water)  wordt  gekocht door en bl i j f t  in eigendom
van de overheid.  BU de funct ies wonen en industr ie en diensten koopt de overheid de
ruwe bouwgrond en maakt deze bor-rwrijp. Vervolgens wordt de grond in de meeste
gevallerr verkocht aan bedrijven en toekomstige bewoners - aan deze laatste eventueel
via de tussenkomst van projectontwikkelaars. Bij terreinen die bestemd zijn voor
recreatie en toerisme heeft de overheid met name invloed via het bestemmen van de
grond. De meeste van deze terreinen zijn in handen van particr"rl ieren en natuur-
bescherm i ngsorgani saties.
Repr e s enl atie s v an plat t e I and
Uit  de ontwikkel ingen in funct ies en eigendom bl i jk t  dat  de verander ingen rninder r-r i t -
gesproken zijn geweest dan op basis van de l iteratuur werd aangenomen. Het l i jkt alsof
de beleving van veranderingen sterker is geweest dan de veranderingen zelf. In deze
beleving speelt de betekenis van platteland een rol. In dit proefschrift is onderzocht
welke verschil lende betekenissen of representaties van platteland in Nederland bestaan
en of verschil lende betekenissen van platteland voor verschil lende actoren bij kunnen
dragen aan het verklaren van de lacune tussen gepercipieerde en in hoofdstuk 2 en 3
gemeten ontwikkel ingen op het plat te land (hoofdstuk4).  Sinds de'cul tural  turn ' ,  d ie in
de jaren 1990 in de sociale geograf ie heeft  p laatsgevonden, wordt  de geograf ische
ruirnte als veelheid van sociale ruirnten opgevat.  In het geval  van de plat te landsruimte
betekent dit dat platteland wordt opgevat als idee waarover wordt gecommLlniceerd in
"words and concepts understood and used by people in everyday talk" (Halfacree,
1995, p.29).Doordat bij plattelandsgebieden meerdere groepen actoren betrokken zijn,
die allemaal specifieke betekenissen toekennen aan platteland, bestaan er verschil lende
beelden of representaties van platteland. Sociale representaties zijn "cognitive systems
of preconceptions, images and values which have their own cultural meaning"
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(Moscovic i ,  1982, p 12) Het z i jn zowel concrete beelden als abstracte concepten en ze
zijn groepsspecifiek. Representaties worden voortgebracht in lnassa communicatie -
bi jvoorbeeld te levis ie,  kranten, t i jdschr i f ten en kunst -  en interpersoonl i jke commr,r-
nicat ie -  b i jvoorbeeld contacten rnet farni l ie of  vr ienden.
Het n-rirnteli jk gedrag van mensen wordt gedeelteli jk gebaseerd op de representaties die
zij hebben van de geografische ruimte. De kenmerken van die geografische nrirnte zelf
spelen orngekeerd ook een rol in de representaties van die ruirnte. Hierbii is het van
belang te let ten op degenen die de representat ies voortbrengen. Afhankel i jk  van de
rnachtsbalans tussen de verschi l lende bi j  een gebied betrokken actoren domineren
sornmige representaties in een bepaalde periode over andere. In deze context wordt wel
van discoursen gesproken. Voor plat te land zi jn discoursen bepaalde vormen van con-
sensus over de betekenis van plat te land, op basis van een gemeenschappel i jke agenda.
Het gaat om de gemeenschappeli jke taal, wie deze voortbrengt en rnet welk doel.
Belangr i jke discoursen zi jn de acadernische discours (de acadet l t ische vis ie op de
sociale werkel i jkheid) en de leken discor-rrs ( interpretat ies en construct ies van plat te-
land van leken).  Ook worden populaire discoursen (de betekenissen van plat te land die
in de rnedia worden voortgebracht) en professionele discoursen (discor-rrsen van
mensen die beroepsrnat ig rnet het plat te land bezig z i jn)  onderscheiden.
In di t  onderzoek staan de sociale representat ies van een groep leken in de Neder landse
sarnenleving (hoofdstLrk 5) en een groep actief bij het platteland betrokken 'actoren'
(hoofdstuk 6) centraal. Onder de respondenten in de groep leken vallen studenten
sociale geografie uit Croningen, Amsterdam en Utrecht, ouders van deze studenten en
studenten aan het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Groningen en Utrecht. Deze
groepen variëren in leefti jd, woongeschiedenis en gender, zodat de invloed van deze
sociaal-demografische aspecten op hun representaties van platteland kon worden
onderzochÍ.  Ze hebben echter een onder l ing vergelr jkbare sociaal-economische context
en opleidingnivear-r .  Als betrokken 'actoren'  z i jn de belangr i jkste groepen eigenaren en
bij functieveranderingen betrokken actoren gekozen, narneli jk agrariërs, mensen die in
beleidsfunct ies en in de beleidsadviserende onderzoekssfeer op het gebied van plat te-
land werkzaam zijn en rnedewerkers van natuur- en landschapsorganisaties. Daarnaast
zijn de representaties van een groep leden van de Nederlandse Bond voor Plattelands-
vrouwen onderzocl-rt.
Welk platteland?
De representat ies van de verschi l lende groepen zi jn onderzocht door hen een enquête
voor te leggen. Hier in z i jn de respondenten onder andere gevraagd vier associat ies rnet
het begr ip plat te land te geven. De top 10 van belangr i jkste associat ies met plat te land
z i j n ' r u i t n t e ' , ' r l l s t ' , ' b o e r d e r t j a n ' , ' k o e i e n ' , ' b o e r e n ' , ' n a t u L l r ' , ' g r o e n ' ,  e t ' l a n d b o u w ' ,
Leken voegen hier 'wei landen'  en 'dorpen'  aan toe. Voor boeren en plat te lands-
vrouwen zljn 'fr isse lucht' en 'vri jheid' belangruk. Beleidsmedewerkers en natuur-
organ isa t ies  be t rekken ' landschap 'en ' recrea t ie 'e rb i j .  Leken noemen met  name rus ten
ruirnte als positieve aspecten van platteland. Volgens hen is negatief aan het platteland
dat er niks te beleven is door het gebrek aan (cul turele) voorzieningen. Boeren ervaren
het werken op het platteland als positief, en plattelandvrollwen l"ret leven op het





















































































bij positieve aspecten van platteland. Zij vinden de nadelige invloed van de moderne
landbouw op het milieu een negatief aspect van platteland, terwij l boeren en platte-
landsvrouwen ju ist  de bernoeienis van beleidsmakers en andere niet-plat te landers rnet
het platteland als negatief ervaren.
Al le associat ies rnet plat te land zi jn ondergebracht in verschi l lende dimensies van rurale
representat ies,  namel i jk  de 'beelddrager ' ,  het  ' ru imtegebrLr ik '  en de 'waarder ing' .  De
beelddrager-dimensie hangt samen met de manier waarop representaties zijn gevormd.
Deze valt uiteen in drie categorieën. In de functionele beelddrager vallen alle asso-
ciaties die gerelateerd zijn aan de sociaal-economische activiteiten op het platteland.
De visuele beelddrager hangt samen met hoe het er op het platteland uit ziet. Bij de
sociaal-culturele beelddrager ziln associaties over de manier van leven op het
plat te land ondergebracht.  De tweede dimensie,  het  ru i rntegebruik,  val t  u i teen in v i j f
typen ruimtegebruik, namelijk landbouw, natuur, bebor-rwde orngeving, recreatie en
infrastructuur. De waarderingsdirnensie bestaat uit de categorieën positief, negatief en
neutraal.
Rurale representaties van leken
In het algemeen zijn de representaties van platteland van de groep leken uit hoofdstuk
5 vooral gevormd langs de visuele beelddrager (45oÁ van de associaties). Functionele
en sociaal-culturele aspecten zijn ongeveer even belangrijk. Wat ruirntegebruik betreft
z i jn de representat ies rnet name ger icht  op de landbouw (63% van de associat ies).
Rurale representaties van leken zijn ner-rtraal. De invloed van de sociaal-dernografische
kenmerken leefti jd, woongeschiedenis en gender op de representaties is onderzocht
door de dr ie kenmerken via een mult inomiale logi t  regressie analyse te integreren in
éen model. Leefti jd heeft de grootste differentiërende invloed op de rurale
representaties van de respondenten. Naarmate een persoon ouder is, is de kans op
sociaal-cr-rlturele representaties groter dan de kans op functionele of visuele
representaties. Ook zijn de rurale representaties van oudere respondenten meer gericht
op natuur en posi t iever.  Verschi l len in woongeschiedenis veroorzaken eveneens
significante verschil len in representaties. Respondenten met een rurale woon-
geschiedenis hebben meer sociaal-cul turele n meer mult i funct ionele representat ies.
Hun representat ies z i jn posi t iever dan die van stedel ingen. E,en urbane woon-
geschiedenis heeft  ju ist  rneer,  r -net  narne landbouw-gerelateerde, funct ionele en visuele
representaties rurale representaties tot gevolg. Gender is alleen significant voor de
beelddrager dimensie:  vrouwen hebben meer v isuele en mannen meer sociaal-cul turele
representati es van platteland.
Rurale representaties van actoren
Met behulp van de multinomiale logit regressie techniek zijn de verschil len in
representaties tussen de actoren en de leken onderzocht (hoofdstr"rk 6). Hieruit is
gebleken dat boeren meer sociaal-culturele representaties van platteland hebben dan
leken, maar dat dit voortkornt uit hun rurale woongeschiedenis. Ook associëren boeren
platteland significant meer met landbouw en minder rnet andere vormen van ruimte-
gebruik. De representaties van boerenzijn minder negatief dan die van leken. De rurale
representaties van beleidsmakers zijn functioneler dan die van leken. Beleidsmakers
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associëren het plat te land rreer t 'net  natuur en recreat ie en rninder rnet landboLrw dan de
leken. Ook zi jn ze posi t iever over het plat te land. De representat ies van medewerkers
van natuLrr-  en landschapsorganisat ies komen grotendeels overeen rnet die van beleids-
rnakers,  behalve daÍ ze Ineer ger icht  z i jn op visuele aspecten van plat te land. Plat te-
landsvrouwen hebben ju ist  sociaal-cul turele en posi t ieve representat ies van plat te land.
Voor hen zi jn natuur en recreat ie belangr i jker in de representat ies dan landbol tw.
tr|laar i,s pl atl e lancl ?
In de enqr-rête is de respondenten eveneens gevraagd welke gebieden in Neder land
v o l g e n s  h e n ' p l a t t e l a n d  b i j  u i t s t e k ' . ' a a n t r e k k e l i j k  p l a t t e l a n d ' e n ' o n a a n t r e k k e l i j k
plat te land'  z i jn.  Over de locat ie van het Neder landse plat te land bestaat grote con-
sensLts .  A l le  respondenten  v inden da t  l ie t 'p la t te land b i j  L r i t s tek ' in  Noord-Neder land
l ig t .  Met  narne  de  prov inc ies  Fr ies land en  Cron ingen va l len  h ie ronder ' .  Ook 'aan-
trekkel i tk plat te larrd '  bevindt z ich volgens de respondenten vooral  in Noord-Nederland
(Fr iesland en Drenthe),  rnaar ook de Achter l ioek,  Twente,  de Veluwe en Zuid- l , i rnburg
worden aantrekkel i . ik  genoemd. Over de gebieden die onder 'onaantrekkel i jk
p la t te land 'va l len  z i jn  de  respondenten  he t  tn inder  eens .  De leken v inden voora l  de
n ieuwe po lders  in  de  prov inc ie  F levo land en  he t  noorden en  noordoos ten  van Gro-
ningen onaantrekkel i jke plat te landsgebieden. Voor oudere le l<en l igt  'onaantrekkel i j l<
plat te land'  rneer verspreid over Neder larnd. Zi l  noernen ool< de Peel  en delen van
Noord- en ZLr id-Hol land onaantrekkel i jk .  Beleidsrnakers en nredewerkers van natuur-
en landschapsorganisat ies noer-nen vooral  het  Peel-gebied in de provincie Noord-
Brabant.  De hel Í ï  van de var iant ie in de door de respondenten gekozen plat te lands-
gebieden kan worden verklaard ui t  de ruirntel i jke kenrnerken van die gebieden. Met
nanre de grootte van de kavels van agrar ische bedr i jven speel t  een rol .
Rurctlc represetiluties' en veranclerinsen op hel plalleland
Representat ies van plat te land kr-rnnen op twee tnanieren bi jdragen aan het verklaren
van het verschi l  tL lssen de gepercipieerde n de gerneten ontwikkel ingen op het plat te-
land. In de eerste plaats bl i jk t  u i t  de rranier waarop rurale representat ies van plat te land
zi . in opgebour,vd at  Í i rnct ionele aspecten slechts een onderdeel  van de betekenis van
plat te land vorrnen. VisLrele etr  -  in rnindere rnate -  sociaal-cul t r - r re le aspecten van
plat te land rnaken eveneens deel  u i t  van die betekenis.  Deze aspecten zul len dr,rs ook
een rol  spelen in de beleving van verander ingen op het plat te land. Met I ret  rneten van
verander ingen in ruirntegebrr"r ik is s lechts een deel  van de verander ingsprocessen op het
plat te land aan de orde gesteld.  Bovendien bl i -1kt  Lr i t  het  belang van visuele aspecten in
de nrrale representat ies dat de visLrele gevolgen van die verander ingen in ruirr tegebrLr ik
waarschi jn l i - ik  rneer indrLrk zLr l len maken dan de gemeten verander ingen in hectares
grond. De verander ing van een hectare rvei land naar bedr i jventerrein z,al  rneer i rnpact
hebben voor de rnanier waarop een landschap er Lr i t  z iet  dan de ornzett ing van een
hectare wei land naar natulrrgebied.
In de tweede plaats kan het verschi l  tussen de gepercipieerde n de gerneten ont-
wikkel ingen rnogel i jk  verklaard rvorden Lr i t  de dotninant ie van bepaalde representat ies
van plat te land over andere.  Het l i jk t  a lsof  het maatschappel iyk en acadernisch debat
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beleidsmakers en medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties. Deze
representaties zrjn meer gericht op functionele aspecten van platteland dan de
representaties van leken. Bovendien denken beleidsmakers en natuurorganisaties meeraan andere functies van platteland, zoals recreatie en natuur. Hoewel platteland wat
eigendom betreft met name boerenland en in mindere mate natuurterrein is, lijken dedominante representaties van platteland vooral uit het beleidsveld voort te komen.Als de ontwikkelingen in ruimtegebruik en eigendom zich de komende decennia inhetzelfde tempo en dezelfde richting voortzetteí, zal rond 2050 ongeveer 70yo vanheÍNederlandse platteland in gebruik zijn voor de landbouw. Het eigendom van d,ezegrond concentreert zich bij agrariërs. Het eigendom van bos en natuurgebieden zal zich
concentreren bij natuur- en landschapsorganisaties (helemaal sinds Staatsbosbeheer in1998 geprivatiseerd en bij deze groep eigenaren kan worden gerekend). Dit zou kunnenbetekenen dat de tegenstellingen op heiplatteland en in hettebat over dat platteland,groter worden. De rurale representaties van beleidsmakers en natuurorganisaties ver-
schil len immers van die van boeren.
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